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 چکیده
ظًسگی ظًبى زاضتِ ثبضس. ّبی هرتلف تَاًس اثطات هٌفی ثط خٌجِیىی اظ اّساف ظًسگی ظًبضَیی فطظًس آٍضی است ٍ ًساضتي فطظًس هی :زمیىٍ يَدف
 ّسف اظ ایي هغبلؼِ همبیسِ ػعت ًفس زض ظًبى ثبضٍض ٍ ًبثبضٍض ثَز.
ًفط زض ّط گطٍُ) هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع تحمیمبت ثبضٍضی ٍ ًبثبضٍضی  001ظى ثبضٍض ٍ ًبثبضٍض ( 002: ایي هغبلؼِ تَصیفی همغؼی ثط ضٍی ريش بررسی
ٍ زض گطٍُ ثبضٍض ثصَضت  ّسفوٌس گیطی زض گطٍُ ًبثبضٍض ثِ ضٍشاًدبم ضس. ًوًَِ 2931زض سبل  ثْطتیٍ ولیٌیه ظًبى زاًطگبُ ػلَم پعضىی ضْیس 
ّب اظ آظهًَْبی آهبضی تی هستمل، هدصٍض ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ گطزیس. استفبزُ  etimS repooCثطای خوغ آٍضی زازُ ّب اظ اثعاض تصبزفی ثَز.
  ).12ًسرِ  ssps ی( ًطم افعاض آهبضّوجستگی پیطسَى استفبزُ ضس  وبی، آًبلیع ٍاضیبًس یىغطفِ ٍ ضطیت
ض گطٍُ ). ّوچٌیي زp= 0/100ثَز ( 96/38 ± 12ٍ زض گطٍُ ًبثبضٍض  18/90 ± 42/6هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ػعت ًفس زض گطٍُ ثبضٍض  :َایافتٍ
 ).p= 0/100(اضتجبط ٍخَز زاضت  ؼیت هسىي، عَل هست ًبثبضٍضی، سغح تحصیلات، زضآهس ٍ ٍضًبثبضٍض ثیي ػعت ًفس ٍ سي
ضسس وِ تین ثِ ًظط هی ػعت ًفس ووتطی ًسجت ثِ ظًبى ثبضٍض زاضتٌس. ًبثبضٍضزٌّس وِ ظًبى ّبی حبصل اظ ایي هغبلؼِ ًطبى هی: یبفتِکلی گیریوتیجٍ
 ِ ثبضٌس.زضهبى ػلاٍُ ثط ثؼس خسوی، ثبیس ثِ اثؼبز ضٍحی ٍ ضٍاًی ایي گطٍُ اظ ظًبى ًیع تَخِ زاضت
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 مقدمه
ّب اظ اضظش ثبلایی ثطذَضزاض  ثبضٍضی زض اوثط فطٌّگ
ّبی هْن ظًسگی اظ خٌجِ یآًدب وِ ایي هسئلِ یى است تب
خٌجِ هْن  ،. زض همبثل ثبضٍضی)1(ضَزظًبى هحسَة هی
زیگطی ثِ ًبم ًبثبضٍضی ٍخَز زاضز وِ ثصَضت ًبتَاًی زض 
فطظًسآٍضی ثؼس اظ یه سبل فؼبلیت خٌسی هساٍم ٍ ثسٍى 
 ّبی خلَگیطی اظ حبهلگی تؼطیف استفبزُ اظ ضٍش
. عجك گعاضش سبظهبى خْبًی ثْساضت زض سبل )2(ضَزهی
. زض )3(چْبض ظٍج، یه ظٍج ًبثبضٍض ّستٌس اظ ّط 2102
وطَض هب ًیع یه چْبضم ظٍج ّبی ایطاًی، ًبثبضٍضی ضا زض 
 .)4(وٌٌسعَل ظًسگی هطتطوطبى تدطثِ هی
ػٌَاى یه ٍضؼیت  ٍضی زض هطحلِ اٍل ثِّط چٌس ًبثبض
ف تَاًس ثط اثؼبز هرتلٍ هی )5(ضَزثبلیٌی هحسَة هی
 ٍلی تطریص آى ثِ )6(ظًسگی ظًبضَئی تأثیط گصاض ثبضس
 .)7(ضَزاختوبػی هْن تلمی هی -ػٌَاى یه هَضَع ثبلیٌی
ذتی ضٍثطٍ ضسى ثب فطایٌس پیچیسُ ًبثبضٍضی اثطات ضٍاًطٌب
. ًبثبضٍضی ّوچٌیي )1(وٌسػویمی ضا ثطای ظًبى ایدبز هی
 هْن خسوبًی ٍ ػبعفی ضَز ٍ تَاًس سجت اذتلالاتهی
. اظ )5(ة ثگصاضزطز ّیدبًی ظٍخیي اثط هرطضٍی ػولى
خولِ پیبهسّبی ضٍاًطٌبذتی ظًبى زض پی ػسم هَفمیت زض 
تَاى ثِ آضفتگی، تٌص، افسطزگی، هی ،فطظًسآٍضی
اظ سَی . )01-8(زیتی ظًبضَیی ٍ خٌسی اضبضُ وطبضضبً
اضتجبط ثیي ػَاهل ضٍاًطٌبذتی ٍ ًبثبضٍضی یه  زیگط
عَضی وِ ػَاهل ضٍاًطٌبذتی ثِ استاضتجبط زٍ سَیِ 
 لت زاضتِ ثبضٌس ٍٍضی زذبزض ایدبز ًبثبض تَاًٌسهی
تَاًس پیبهسّبی ضٍاًطٌبذتی ثسیبضی ضا ثب هی ًیع ًبثبضٍضی
ّبی لفِؤاظ خولِ ایي ه وِ ذَز ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضس
 .)11(تَاى ثِ ػعت ًفس اضبضُ وطزضٍاًطٌبذتی هی
ازضان ضسُ یب ذَز پٌساضُ (یه  ػعت ًفس اظ تفبٍت ذَزِ
ایسُ آل (آًچِ ضرص ثب اضظش  ًظط ػیٌی اظ ذَز) ٍ ذَزِ
زٍ ایي ى بیهعَضیىِ فبصلِ ون گیطز ثِزاًس) ًطأت هیهی
هٌدط ثِ ػعت ًفس ثبلا ٍ فبصلِ ظیبز ثیي آًْب هٌدط ثِ 
وتطیي . ػعت ًفس اظ هْ)21(ضَزػعت ًفس پبییي هی
تؼسیل وٌٌسُ فطبضّبی ضٍاًی اختوبػی است وِ ثط  ػَاهل
ضٍاثظ ذبًَازگی، تؼبهلات اختوبػی، تصَیط ثسًی ٍ  ظهیٌِ
ىست زض . ض)31(است احسبس ذَز اضظضوٌسی استَاض
هثل ٍ ثبضٍضی هٌدط ثِ وبّص اًدبم ٍظبیفی ّوچَى تَلیس
-ذَز ٍ زض ًتیدِ وبّص ػعت ًفس هی اعویٌبى ثِ
یگبُ . زض اوثط خَاهغ وِ فطظًس آٍضی خعئی اظ پب)41(گطزز
 ٍ َّیت ظى است ٍ زاضتي فطظًس هٌجؼی اظ لسضت ظى زض
ضَز، ظًبى ًبثبضٍض ثب ذبًَازُ ٍ خبهؼِ هحسَة هی
 هطىلات ذبًَازگی ٍ اختوبػی ثیطتطی ًسجت ثِ هطزاى
 .)61, 51(ضًَسضٍثطٍ هی ًبثبضٍض
 ثب تَخِ ثِ ًمص اسبسی هَلس ثَزى ٍ فطظًس آٍضی ظى زض
 فطٌّگی ٍ اثؼبز تبضیری، اختوبػی، ذبًَازُ ایطاًی ٍ
ػَالت خسوی،  هصّجی آى زض خبهؼِ هب ٍ هطىلات ٍ
ًبضی اظ ًبثبضٍضی ضطٍضی  اختوبػی ضٍحی، ضٍاًی ٍ
پسیسُ است وِ ثسیي سَال پبسد زازُ ضَز وِ آیب 
ًبثبضٍضی ثط ضٍی ػعت ًفس ظًبى ایطاًی هؤثط ثَزُ است؟ 
َاهل هطتجظ ثب آى زض خبهؼِ هب چگًَِ ػوك ایي تأثیط ٍ ػ
زض هسیط گطٍُ اظ افطاز خبهؼِ ایي ضسس ثِ ًظط هی ؟است
ضٍضی ػلاٍُ ثط ًبثبپط فطاظ ٍ ًطیت تطریص تب زضهبى 
ًیع آسیت پصیط  ٍ ضٍاًی ضٍحیپیبهسّبی خسوی اظ ًظط 
ػعت ًفس همبیسِ ی  ایي هغبلؼِ ثِزض  ضٍ. اظ ایيضًَس
ثبضٍض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع تحمیمبت  زض ظًبى ًبثبضٍض ٍ
ًبثبضٍضی زاًطگبُ ػلَم پعضىی ضْیس ثْطتی  ثبضٍضی ٍ
 ِ ضسُ است.تْطاى پطزاذت
 
 بررسیروش 
تب  1931تَصیفی حبضط اظ زیوبُ  –مغؼیؼِ ههغبل
ب تَخِ ثِ خسٍل ثثِ عَل اًدبهیس. 2931ت طْجاضزی
 %، سغح هؼٌی زاضی08وفبیت حدن ًوًَِ ثب تَاى  وَّي،
دن ح ،0/4 )d(ٍ ثب زض ًظط گطفتي هیعاى ذغبی <α 0/50
ضطوت . )71(ثطآٍضز ضس ًفط 001 گطٍُ ًوًَِ زض ّط
 وٌٌسگبى ضبهل زٍ گطٍُ ظى ثبضٍض ٍ ظى ًبثبضٍض ثَزًس.
سبل اظ تطریص  حسالل یهی وِ ِ اسبل 04تب  02ظًبى 
ثطای زضهبى ثِ ًبثبضٍضی آًْب گصضتِ ثَز ٍ عی ایي هست 
ًبثبضٍضی زاًطگبُ ػلَم پعضىی  هطوع تحمیمبت ثبضٍی ٍ
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ثِ ضٍش ّسفوٌس  ضْیس ثْطتی تْطاى هطاخؼِ وطزُ ثَزًس
ضبهل ظًبى ًیع  ثبضٍض گطٍُ. زض هغبلؼِ ضطوت زازُ ضسًس
ٌیه ظًبى ثیوبضستبى ثِ ولی هطاخؼِ وٌٌسُ سبلِ 04تب  02
بی ظًبى) ّ(ثِ هٌظَض تطریص ٍ زضهبى ثیوبضیعبلمبًی 
ثِ  .تصبزفی ٍاضز هغبلؼِ ضسًس وِ ثِ صَضت ًسثَز
هطبضوت وٌٌسگبى فطصت وبفی ثطای تىویل پطسطٌبهِ 
پس اظ ّب زازُ ضس. ثلافبصلِ ٍ زض ّوبى ضٍظ پطسطٌبهِ
اظ ظًبى ضطوت وٌٌسُ زض تحمیك خوغ آٍضی تىویل ضسى 
 ضس.
 آٍضی اعلاػبت هَضز استفبزُ خْت خوغ  اثعاض
ول ثط زٍ ثرص هطرصبت زهَگطافیه ای هطتپطسطٌبهِ
(سي، عَل هست ًبثبضٍضی، ضغل، تحصیلات، هیعاى 
اذتلافبت ذبًَازگی) ٍضؼیت  زضآهس، ٍضؼیت هسىي ٍ
 ایي پطسطٌبهِثَز.   etimS repooCػعت ًفس اثعاضٍ 
ّب ثبیس احسبس ٍالؼی ثیبًیِ ثَز وِ آظهَزًی 53ضبهل 
چْبض  ذَزضبى ضا زضثبضُ ّط یه اظ خولات زض یىی اظ
) ٍ وبهلاً 2)، هربلفن (3)، هَافمن (4هَافمن ( گعیٌِ وبهلاً
وطزًس. هدوَع اهتیبظات ػعت ) هطرص هی1هربلفن (
ثَز وِ اهیتبظ ثیطتط ثِ هؼٌی  041تب  53ًفس ظًبى ثیي 
زٌّسُ ػعت ًفس ػعت ًفس ثیطتط ٍ اهتیبظ ووتط ًطبى
  etimS repooCػعت ًفس اػتجبض اثعاض .)81(ووتط ثَز
ی لطاض گطفتِ هَضز ثطضسزض چٌسیي هغبلؼِ زض ایطاى ًیع 
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اػتجبض اثعاض فَق الصوط زض  .)02, 91(است
ایي چٌسیي هغبلؼِ زض ایطاًی ثطضسی ضسُ است ثٌبثط
ثطضسی ػعت ًفس خبهؼِ  استفبزُ اظ ایي اثعاض ثطای
ایي اػتوبز ػلوی  هؼتجط زض ًظط گطفتِ ضس. پژٍّص حبضط
ثب استفبزُ اظ ضٍش آظهَى ثبظ آظهَى هَضز  پطسطٌبهِ
  ثَز. 0/28ثطضسی لطاض گطفت وِ ضطیت ّوجستگی آى 
هغبلؼِ حبضط زض وویتِ اذلاق زض پژٍّص زاًطگبُ ػلَم 
هغطح ٍ اًدبم آى هَضز تأییس لطاض  طتیپعضىی ضْیس ثْ
اّساف پژٍّص ٍ وبضثطز آى ثطای گطفت. ػلاٍُ ثط ایي 
توبهی ضطوت وٌٌسگبى تَضیح زازُ ضس. ّوچٌیي حضَض 
زاٍعلجبًِ ظًبى خْت ضطوت زض هغبلؼِ ٍ اًصطاف آًبى زض 
خْت  ّبّط ظهبى اظ تحمیك تضویي ضس. اظ توبهی ًوًَِ
سپس  آگبّبًِ اذص گطزیس.ضطوت زض هغبلؼِ ضضبیت ًبهِ 
پطسطٌبهِ ّب زض اذتیبض هطبضوت وٌٌسگبى لطاض گطفت ٍ اظ 
آًْب ذَاستِ ضس تب ثِ صَضت وبهل ثِ سَالات پبسد 
زٌّس. زض صَضت ٍخَز ّطگًَِ اثْبهی پژٍّطگط ثِ 
سَالات هطبضوت وٌٌسگبى پبسد زازُ ٍ اثْبم آًبى ضا 
 سبذت.هطتفغ هی
ّبی تَصیفی ٍ ظ آظهَىّب اخْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُ
تحلیلی هبًٌس تی هستمل، هدصٍض وبی، آًبلیع ٍاضیبًس 
 آهبضی ًطم افعاض عطفِ ٍ ضطیت ّوجستگی پیطسَى زض یه
ّب سغح هؼٌی زاضی آظهَى استفبزُ ضس. 12ًسرِ SSPS 
 زض ًظط گطفتِ ضس. 0/50 ووتط اظ
 
 هایافته
ای ضا زض زٍ ٌِهیخسٍل ضوبضُ یه تَظیغ هتغیطّبی ظ
 زٍ گطٍُ اظ لحبػ زّس.طٍُ ثبضٍض ٍ ًبثبضٍض ًطبى هیگ
ٍضؼیت زضآهس ضسُ ثِ خع هتغیطّبی زهَگطافیه شوط 
ًتبیح آظهَى آهبضی تی  .ثب یىسیگط ّوسبى ثَزًس هبّبًِ
ػعت تفس ظًبى  ٍ اًحطاف هؼیبض هستمل ًطبى زاز هیبًگیي
 ± 12) زض همبیسِ ثب ظًبى ًبثبضٍض (18/90 ± 42/06ثبضٍض (
ٍ اًحطاف  هیبًگیي). p; 0/100ثیطتط ثَزُ است ( )96/38
ًتبیح هبُ ثَز.  5/4 ± 3/40عَل هست ًبثبضٍضی  هؼیبض
هست ًبثبضٍضی عَل آظهَى آهبضی پیطسَى ًطبى زاز ثیي 
ٍ ػعت ًفس ظًبى ًبثبضٍض ًیع ّوجستگی هؼىَس ٍخَز 
ّویي آظهَى  ثط اسبس. )r; -0/25، P; 0/100ضت (زا
) r; -0/43، p;0/100( ثبضٍض ثیي ػعت ًفس ٍ سي ظًبى
ّوجستگی هؼىَس ًیع ) r; -0/84، p; 0/100ٍ ًبثبضٍض (
 .ضتٍخَز زا
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 ببرٍر ٍ ًبببرٍرزًبى  ای در دٍ گرٍُیع هتغیرّبی زهیٌِتَز <1جذٍل شوبرُ 
 داریسطح معىی گريٌ وابارير گريٌ بارير ایمتغیر زمیىٍ
  میاویگه ±اوحراف معیار   میاویگه ±اوحراف معیار 
 23/90 ± 6/7 13/51 ± 5/7 (سال) سه = p 0/92*
   (زضصس)تؼساز  (زضصس)تؼساز  ایمتغیرَای زمیىٍ
سطح 
 تحصیلات
 ٍ اثتسایی ثی سَاز
 ضاٌّوبیی ٍ هتَسغِ
 زاًطگبّیزیپلن ٍ پیص
 زاًطگبّی
 2 )2(
 01 )01(
 73 )73(
 15 )15(
 4 )4(
   71 )71(
 13 )13(
 84 )84(
 = p 0/73**
 زاضذبًِ عیت اشتغاليض
 ضبغل
 ضبغل زض ذبًِ
 76 )76(
    92 )92(
 4 )4(
 07 )07(
  02)02(
  01 )01(
 = p 0/11**
میسان درآمد 
 ماَاوٍ
 ووتط اظ پبًصس ّعاض تَهبى
 پبًصس ّعاض تب یه هیلیَى تَهبى
 یه تب یه ٍ ًین هیلیَى تَهبى
 اظ یه ٍ ًین هیلیَى تَهبى ثیص
    33)33(
 24 )24(
 8 )8(
  71 )71(
  71 )71(
 63 )63(
   72)72(
   02)02(
 = p 0/100**
 ضرصی مسکه
 ایاخبضُ
 الَام
  03 )03(
  05 )05(
  02 )02(
  33 )33(
   54 )54(
 22 )22(
 = p 0/77**
 زاضز ایبیماری زمیىٍ
 ًساضز
  9 )9(
 19)19(
 31 )31(
  78 )78(
 = p 0/63**
اختلافات 
 خاوًادگی
 ّویطِ
 تب حسٍزی
 ّطگع
   51 )51(
 08)08(
 5 )5(
 81 )81(
  87 )87(
   4 )4(
 = p 0/18**
 ** آظهَى آهبضی وبی زٍ   هبضی تی هستملآ* آظهَى 
 
 ًطبى زاز وِ هیبًگیي اهتیبظ عطفِ ًتبیح آًبلیع ٍاضیبًس یه
 هیعاى زضآهس ٍزض سغَح هرتلف تحصیلی  ػعت ًفس
 هتفبٍت ثَزُ است. ًتبیح آظهَى ظًبى ثبضٍض ٍ ًبثبضٍض
ظًبى ّط زٍ اهتیبظ ػعت ًفس زض تؼمیجی تَوی ًطبى زاز 
تحصیلات ثبلاتط ٍ زضآهس ثیطتطی زاضتٌس، ثبلاتط  وِ گطٍُ
 )2ثَزُ است (خسٍل ضوبضُ 
 
 هشخصبت دهَگرافیک ببرٍر ٍ ًبببرٍر بر اسبس زًبى در گرٍُ هقبیسِ هیبًگیي عست ًفس <2شوبرُ جذٍل 
  اوحراف معیار) ±(میاوگیه  ست وفسع                                  
  زوان بارير سطح معىی داری زوان وابارير سطح معىی داری
 سغح تحصیلات ٍ اثتسایی ثی سَاز 83 ± 00 P = 0/100* 14/7 ± 06 P = 0/100*
 ضاٌّوبیی ٍ هتَسغِ 75/7 ± 52 24 ± 15
 زاًطگبّیزیپلن ٍ پیص 87/38 ± 32 07/16 ± 41
 زاًطگبّی 98 ± 12 18/25 ± 71
 ٍضؼیت اضتغبل ذبًِ زاض 08/10 ± 42/5 P = 0/14* 96/10 ± 12/5 P = 0/6*
 ضبغل 18/73 ± 52/9 37/6 ± 91/27
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 ضبغل زض ذبًِ 79 ± 31/28 86 ± 12/18
 هیعاى زضآهس ووتط اظ پبًصس ّعاض تَهبى 56/3 ± 12 P = 0/100* 35 ± 81 P = 0/100*
 پبًصس ّعاض تب یه هیلیَى تَهبى 28/6 ± 02 96/3 ± 91
 یه تب یه ٍ ًین هیلیَى تَهبى 401/21 ± 91 37/7 ± 91
 ثیطتط اظ یه ٍ ًین هیلیَى تَهبى 69/9 ± 42 97/8 ± 12
 ٍضؼیت هسىي ضرصی 18/66 ± 52 P = 0/79* 26/7 ± 91 P = 0/300*
 ایاخبضُ 18/1 ± 22 77/5 ± 02
 الَام 08/2 ± 03 46/5 ± 12
 ایثیوبضی ظهیٌِ زاضز 48/5 ± 72 P = 0/96# 96/3 ± 52 P = 0/39 #
 ًساضز 08/7 ± 42 96/9 ± 02
اذتلافبت  ّویطِ 08/6 ± 72 P = 0/81* 56/33 ± 42 P = 0/95*
 تب حسٍزی 97/9 ± 32 07/6 ± 02 ذبًَازگی
 ّطگع 101 ± 82 37/5 ± 32
 آظهَى آهبضی تی هستمل #  طفِ* آًبلیع ٍاضیبًس یىغ
 
 و نتیجه گیری بحث
ّسف هغبلؼِ حبضط همبیسِ ػعت ًفس زض زٍ گطٍُ ظًبى 
ّبی آهبضی ًطبى زاز وِ ثبضٍض ٍ ًبثبضٍض ثَز. ًتبیح آظهَى
زاضی هیبًگیي اهتیبظ ػعت ًفس زض ظًبى ًبثبضٍض ثغَض هؼٌی
ی ٍ لؼِ ثْدتی اضزوبًتط اظ گطٍُ ثبضٍض ثَز. ًتبیح هغبپبئیي
یىی اظ پیبهسّبی اصلی ًبثبضٍضی ًطبى زاز وِ  ّوىبضاى
ّبی ًبثبضٍض زچبض ظٍجاست.  ثیطات ضٍاًی ٍاختوبػی آىأت
ظ لجیل اضغطاة ٍ ٍ پیبهسّبی آى ا وبّص ػعت ًفس
ًیع زض هغبلؼِ  ػلیعازُ ٍ ّوىبضاى. )12(افسطزگی هی ضًَس
ذَز ثیي ػعت ًفس ٍ توبهی هؤلفِ ّبی استطس 
. )22(زاضی ثِ زست آٍضزًسًبثبضٍضی ضاثغِ هؼىَس ٍ هؼٌی
زّس اذتلالات ًتبیح ثطذی هغبلؼبت اًدبم ضسُ ًطبى هی
زگی، اضغطاة، ذطن، افسطضٍحی ٍ ضٍاًی اظ لجیل 
ذصَهت، ػمبیس ذَزوطی  غوگیٌی، سطظًص ذَز،
 ثِ ًظط  .)42, 32(ظًبى ًبثبضٍض ثبلاتط استٍاستطس زض 
یىی اظ  آًدب وِ ًبثبضٍضی، ضىست زض اًدبمضسس اظ هی
ٍظبئف هْن ظًبى است، ثٌبثطایي سجت وبّص اعویٌبى ثِ 
ذَز ٍ زض ًتیدِ وبّص ػعت ًفس ظًبى ًبثبضٍض ضَز. 
ػلاٍُ ثط ایي تدطثِ اًَاػی اظ ّیدبًبت هٌفی زض ظًبى 
اضظضی زض آًْب ضسُ ٍ وفبیتی ٍ ثیثبػث ثطٍظ احسبس ثی
یط شٌّی هٌفی، هَخت وبّص ي احسبس ًباهٌی ٍ تصَای
. ًبثبضٍضی زض ٍالغ ضطثِ )22(گطزززض آًْب هی ػعت ًفس
سٌگیٌی ثِ ػعت ًفس فطز ٍاضز وطزُ ٍ احسبس 
زضهبًسگی ٍ آسیت پصیط ثَزى ًسجت ثِ سبیط اذتلالات 
 .)52(ی فطز ثِ ّوطاُ زاضزضٍاًی ضا ثطا
 عَل هست ًبثبضٍضی ظًبى ٍ زض پژٍّص حبضط ثیي سي
 ضت.هؼٌی زاضی ٍخَز زا ػعت ًفس ضاثغِ هؼىَس ٍثب 
ثیي ػعت ًیع ًطبى زاز  ّوىبضاى ًتبیح هغبلؼِ صَلتی ٍ
ٍخَز زاض هؼٌی ًفس ٍ سي ظًبى ًبثبضٍض ّوجستگی هٌفی
 اضتجبط  ییػعت ًفس ثب عَل هست ًبظا ثیي ضز اهبزا
ًیع  فطٍضبى ٍ ّوىبضاى . ًیل)62(ی هطبّسُ ًطسزاضهؼٌی
ًبثبضٍضی ضاثغِ هؼىَس ثِ  ثیي سي ٍ ًگطش هٌفی ًسجت
ٍ عَل  فطز ًبثبضٍض ثب گصضت ظهبى. )72(زاضی یبفتٌسٍ هؼٌی
ٍ  ذَز تثِ زلیل حل ًطسى هطىلاوطیسى هست ًبظایی 
 ذستِ وٌٌسُ ٍ پطّعیٌِ، هست ّبی عَلاًیهبىتحول زض
ٍخَز ًتبیح  ثب .ضَززچبض هطىلات ػبعفی ٍ ضٍاًی هی
ی ثیطتط زض ایي ّبثطضسیًَبگَى، هتٌبلض زض هغبلؼبت گ
 ظهیٌِ ووه وٌٌسُ ذَاٌّس ثَز.
ض زابلؼِ حبضط ٍخَز ضاثغِ آهبضی هؼٌیاظ زیگط ًتبیح هغ
 ًتبیح هغبلؼِ . ثیي سغح تحصیلات ٍ ػعت ًفس ثَز
ًطبى زاز ثیي هیعاى تحصیلات ٍ  فطٍضبى ٍ ّوىبضاىًیل
زاضی ٍخَز ًگطش ًسجت ثِ ًبثبضٍضی ضاثغِ هؼٌی
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ثطذی اظ ًتبیح  ثط اسبس ایي زض حبلیست وِ. )72(ًساضز
 اضتجبطػعت ًفس ثب پیططفت تحصیلی ٍ ػلوی  ،هغبلؼبت
ًمص هْوی زض ًگطش . سغح تحصیلات )82(هستمیوی زاضز
 ّبیضفتبض ؛ ثغَضیىًِبثبضٍضی زاضزپسیسُ ًسجت ثِ افطاز 
ثؼسی ظٍخیي ضا زض ٍاوٌص ثِ ًبثبضٍضی تحت تأثیط لطاض 
افطازی وِ تحصیلات ثیطتطی ضسس ثِ ًظط هیزّس. هی
تطی ًسجت ثِ ذَز، زاضًس ثب وست زاًص ًگطش هثجت
اظ ثسیبضی  وٌٌس ًٍبثبضٍضی پیسا هی ّبیثیوبضی ٍ زضهبى
ثط اثؼبز هرتلف ّبی ٍاضزُ ّب ٍ آسیتّب، ًگطاًیتطس
 ثب وست زاًص هطتفغ سلاهت اظ خولِ ػعت ًفس 
 گطزز.هی
بى ّبی هغبلؼِ حبضط ػسم ثطضسی ّوعهیىی اظ هحسٍزیت
ضَز یطٌْبز هیّوسطاى ظًبى ًبثبضٍض ثَز. ثط ایي اسبس پ
ِ ثطضسی ّوعهبى ظٍخیي اظ ًظط ث تىویلیزض هغبلؼبت 
اظ آًدب ًفس ٍ سبیط اذتلالات ضٍاًی پطزاذتِ ضَز. ػعت
فبوتَضّبی  هوىي است هتأثط اظ سبیطوِ ػعت ًفس 
ذَزپٌساضُ بذتی هبًٌس افسطزگی، تیپ ضرصیتی ٍ ضٍاًطٌ
ط ضَز عی اًدبم هغبلؼبتی ثِ ثطضسی تأثیثبضس پیطٌْبز هی
 ایي هَاضز ثط ػعت ًفس ظٍخیي ًبثبضٍض پطزاذتِ ضَز.
ّط چٌس ًبثبضٍضی اثتسا ثِ صَضت یه ٍضؼیت ثبلیٌی زض 
ضَز اهب تطریص آى تأثیطات ظیبزی ثط ضٍح ًظط گطفتِ هی
ًطبى زاز وِ  گصاضز. ًتبیح ایي هغبلؼٍِ ضٍاى فطز هی
ثیطات هٌفی ضٍحی ٍ ضٍاًی اظ خولِ تَاًس تأهی ًبثبضٍضی
ػعت ًفس ضا زض پی زاضتِ ثبضس. ثٌبثطایي ضطٍضی  وبّص
ثِ خع اثطات خسوی ثِ هطاوع زضهبى ًبثبضٍضی زض وِ است 
. زض ضَزتَخِ ًیع  خٌجِ ّبی ضٍحی ٍ ضٍاًی ًبثبضٍضی
حوبیت ّبی ضٍاًی هطاوع ثبیستی تسْیلات لاظم ثطای ایي 
 ضٍاًطٌبس ٍ ضٍاًپعضهفطاّن گطزز. ٍخَز ایي گطٍُ 
اضظیبثی ترصصی  هبى ًبثبضٍضی خْتهستمط زض تین زض
هطبٍضُ ّبی ضٌبذتی ثیٌص گطا، ضٍاى ظًبى ًبثبضٍض، ثیطتط 
 ًیع زاضٍ زضهبًی زض صَضت ًیبظ  زضهبًی حوبیتی ٍ
  یي هْن ووه وٌٌسُ ثبضس. یبثی ثِ اتَاًس زض زستهی
 
 تشکرتقدیر و 
هَضخ  6321ایي هغبلؼِ حبصل عطح هصَة ثِ ضوبضُ 
ژٍّطی زاًطگبُ ػلَم پعضىی هؼبًٍت پ 1931/01/60
ًَیسٌسگبى همبلِ هطاتت لسضزاًی  .ثبضسضْیس ثْطتی هی
اظ هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ ػلَم پعضىی ضْیس   ذَز ضا
ّبی اخطای ایي عطح ضا تأهیي ًوَزًس ٍ ثْطتی وِ ّعیٌِ
ّوچٌیي هطاخؼِ وٌٌسگبى ٍ پطسٌل هطوع تحمیمبت 
ْیس ثْطتی ثبضٍضی ٍ ًبثبضٍضی زاًطگبُ ػلَم پعضىی ض
 زاضًس.اػلام هی
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Abstract 
Background & Aim: Childbearing is one of the purposes of marriage and having no child could have a 
negative impact on various aspects of women's lives. The aim of this study was to compare the self-esteem of 
fertile and infertile women. 
Material & Methods: It was a descriptive cross-sectional study that was carried out among 200 fertile and 
infertile women (100 fertile and 100 infertile) referred to the Research Centre for Reproductive and 
gynecological clinic of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013. Sampling in the fertile and 
infertile women was done by purposive and cluster random method respectively. Self-esteem was assessed by 
Cooper Semite’s inventory. Data analysis was performed by descriptive and inferential statistics (Independent t -
test, Chi-square, ANOVA and Pearson correlation test) using SPSS-PC (v/21). 
Results: Mean score of self-esteem in fertile and infertile group was 81/09 ± 24/6 and 69/83 ± 21 respectively 
(p = 0/001). There was a significant relationship between self-esteem and age, duration of infertility, education, 
income, and housing in infertile group (p=0/001).  
Conclusion: The ﬁndings revealed that infertile women had lower self-esteem than fertile women. It seems that 
healthcare providers, in addition to handling the physical dimensions of health, should pay attention to the 
psychological aspects of this group of women. 
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